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ZAGREBACKA SCENOGRAFIJA · 
OD BABIC~A DO '.I'OMPK (1935-1955) 
Antun Celio-Cega 
Godina 1935. na pozornici HNK u Zagrebu predstavlja kontinuitet 
bogate scenografske 1Jrad.icije kodu su u Zagrebu u dva prethodna dese.t-
ljeca inicirali domaci umjetnici, ruski emigranti, gosti iz Ceske te iznad 
svih nas najveci i do danas nenadmaseni scenograf Ljubo Babic. Ovaj 
kontinuitet trajat ce do pocetka rata, odnosno do okupacije nase domo-
vine 1941. godine. 
Analizirat cemo ih pojedinacno. 
Od stalnih kucnih scenografa djeluje Marijan Trepse ciji opus do 
pocetka rata sadrzi 129 kompletnih inscenacija. Izgradena umjetnicka 
licnost, ali vrlo nesklona smjelim i modernim rjesenjima on ce ipak 
1939. napraviti smioniju scenografiju »Traviate« upotrijebivsi simultanu 
scenu u prvom i drugom planu pozornice, sto je omog:UCilo redatelju 
da postavi naprijed duet Violette i Alfreda uz istovremeni pies gostiju 
u pozadini. 
Od tradicije ruskih scenografa Haritonova, Uljaniseva, Ozarovskog 
momentano je stalni scenograf jedino Pavle Froman za kojega kritika 
kaze da je u .. Pikovoj dami .. bio vrlo mastovit kad je u ljupkoj pasto-
ralnoj vrtnoj sceni navijestio kroz tmaste oblake nesto sudbinsko i stra-
vicno ali da je ipak sve to samo izvanjsko, bez moCi da se prikaze 
dubina partiture. 
U tom razdoblju pojavljuju se dva nova imena koja ce nakon rata 
zablistati u svojim umjetnickim ostvarenjima. To su Vladimir Zedrin-
ski, kojti s Gavellom radi »Zimsku bajku«, i inZ. Bojan Stupica koji po-
stavlja Surekove >>Ulicne pjevace«. 
lnovacija je zapravo Krsto Hegedusic, inicijator i voda likovne 
grupe Zemlja. Njegova je koncepcija uvijek realisticna te pokusava 
scenografiju ujediniti sa slikarstvom. Na poziv dra Branka Gavelle 1936. 
godine on inscenira Bogovicevu dramu »Matija Gubec« u kojoj je evi-
dentan utjecaj njegova ciklusa Podravski motivi, kao i motivi s njego-
vih poznatih platna s tematikama poplave, kleti i vinograda, seljackih 
potleusica. Zanimljivija rjesenja nalazimo u predstavi >>Zalamejski su-
dac« (1940) kad priikazuje spanj·o1ski pejzaz u zeleno-sivim tonalitetima 
svojih zagorskih pejzaza. 
Iako ni idejama ni priznanjima vise nije ponovio svoj Grand prix 
iz 1925. godine, ipak je najsnaznija i najveca scenografska licnost ovog 
predratnog perioda bio i ostao Ljubo Babic. PosjedujuCi veliku kulturu, 
on je cesto bio pod utjecajima Appije, Rollera, Sterna, Creiga i Mayer-
holda, ali ne u smislu prihvacanja gotovih sablona vee zbog upoznavanja 
tehnike i materij ala. Do poeetka rata Babic je u svom opusru timao 170 
scenografija. U biti on nije bio reformator scenografije u smislu vee 
navedenih velikana, nego je bio reformator scenografije u Zagrebu, i u 
tome je njegova najveca vrijednost. Ta je reforma pridonijela da se 
kvalitet nasih predstava priblizio evropskom nivou. Duboko studiozan 
on je traZio bit djela u zelji da scenografija bude likovni pratilac unu-
trasnjih vrijednosti. IzgradujuCi ambijent, Babic je trazio u djelu psiho-
losko opravdanje, pa nije cudno da je stoga i najbolje suradivao s Ga-
vellom. Do rezultata se dolazilo poslije dugih dijaloga i »Svada«, dok 
ne bi iz borbe misljenja proizasla jedinstvena koncepcija. Za ostvarenje 
svojih ideja sluzio se najrazlicitijim tehnikama i tehnickim sredstvima 
od romanticnog prospekta preko stilizacije i scenskog realizma, do scen-
ske mehanike, kao na primjer kada je 1936. godine konstruirao da Raj-
nine kceri >>plivaju u zraku«. On ce biti scenografom u tom razdoblju 
cijelog ciikliu:sa >>Pr.sten N:Lbelunga••, da bi istov·remeno radio li domaee 
praizvedbe naprednih pisaca poput >>Sina domovine<< Augusta Cesarca 
1940. ili Marinkoviceva >>Albart:msa<< 1939. Krirti>ka hvali Babiceva >>Mac-
betha•• iz 1937. u kojoj predstavi u erne zavjese stavlja stupove koji se 
pod sofitama naginju u arkade. On ih je obojio u krvavocrveno i zlatno 
da bi i simboli~kim sredstvima naznaEio trM~diju. 
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Godine 1941, dakle dva mjeseca prije okupacije, Babic je s Gavel-
lorn napravio Pirandellovu predstavu »Veceras improviziramo«, za koju 
Konjovic kaze »da je od 14 scenografija najzanimljivija ana koja pod-
sjeca na miran renesansni stil jednog Sebastijana Serlija«. 
Prva priredba nakon oslobodenja 1945. u zgradi HNK u Zagrebu 
odrzana je vee 14. svilbnja, a bio je to nastup pripadnlitka Jugoslavenske 
armije koja je izvodila zborske pjesme. Prva kazalisna predstava izve-
dena je 27. svibnja u realizaciji Centralne kazalisne druzine ZAVNOH-a. 
Bila je to drama >>Najezda« sovjetskog pisca Leonida Leonova. Do kraja 
tzv. predsezone izvedena su jos dva djela ••Teski casovi« Mateja Bora i 
komedija Nikolaja Nik:iJtina >>Dosao djed«. Poznata su sva tri redatelja 
(Rutic, Laurencic i Cilic), ali imena scenografa nigdje nisu zapisana, a 
pitanje je da li ih je i bilo jer je ovaj ansambl zbog specificnih ratnih 
okolnosti bio u stalnoj mobilnosti, pa je vjerojatno nosio samo naj-
nuznije rekvizite. 
Cjelovita poslijeratna kazalisna sezona u pravom smislu bila je 
1945/ 1946. pod vodstvom novog intendanta kompozitora Ive Tijardovica. 
Sezona je svecano otvorena 15. rujna premijerom Bogoviceve drame 
»Matija Gubec« u reziji Emila Karaseka, a naslovnu ulogu kreirao je 
slavni Dubravko Dujsin. Scenograf predstave bio je nas poznati slikar 
Krsto Hegedusic. Cini se da je za tu premijeru bila upotrijebljena sce-
nografija s njegova debija iz 1936. godine. Iste sezone Hegedusic sce-
nografira i izvedbu opere V. Lisinskog >>Ljubav i zloba«. 
Id.uce cetiri godine slijedi razdoblje nazvano angazirani realizam m 
soc-realizam. Bit ce to iskljuCi.vi metar za mjerenje. Kako je to u praksi 
izgledalo, eva jednog primjera. 
Ferdo Delak rezira >>Vasu ZeleznOVU« Maksima Gorkog. Uoci pre-
mijere daje intervju u ••Narodnom listu« gdje kaze kako zeli u toj 
predstavi prikazati >>Strahote i sablaznjivost zivota eksplotartiora, te pri!ka-
zati kapitalisticko drustvo kao fabriku nakaza koje treba unistiti«. I 
scenograf Agbaba u tom razgovoru sudjeluje s izjavom: ••Nastojao sam 
prikazati pomocu arhitektonskih nelogicnosti i izmijesanih stilova namje-
staja brzi uspon obitelji Zeleznovih i Hrapovih, a vedrom izvanjskom 
atmosferom u inscenaciji ostvariti kontrast prema mracnoj atmosferi 
koju nose sa sobom vlasnici tog imetka. Na sceni treba da se vidi i osje:ti 
kako je svaki novi uspon porast bogatstva ave obitelji nasao svoj odraz 
u nekoj novoj prigradnji i u novom stilu namjestaja ... « i konacno kri-
tika u 'Vjesniku' u ovoj izvedbi pi~e za scenogra£a: ... pretrpanim raznim 
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pokucstvom i pojedinostima svjedocio je o naglom povecanju bogat-
stva i neukusa vlasnika milijunskog parobrodarskog poduzeca« ... 
Najzaposleniji scenografi toga razdoblja bili su Trepse i Zedrinski. 
Marijan Trepse prihvatio je soc-realizam u granicama svojeg umjetni-
ckog personaliteta s time da tu i tamo dobiva packe kao u >>Kralju 
Betajnove« ili Gotovcevu >>Kameniku«, ali i stvara poneka zanimljivija 
rjesenja kao na primjer inscenaciju za komediju »Ljubovnici« koja se 
po ovoj koncepciji trebala dogadati u Trogiru. S mnogo truda izradeni 
su ambijenti toga grada koji se mijenjaju prema promjenama na sceni, 
pa su tako gledaoci mogli uzivati i u Radovanovu portalu. 
Velike narudzbe djela ruskih pisaca i kompozitora omogucile su 
Vladimiru Zedrinskom da zadrli svoje .scenografiSke osobine jer je bio 
i ostao scenograf broj jedan te literature. KrijuCi se iza ruske bajke, koja 
nuzno zahtijeva mnogo fantastike, krijuci se iza starih stilova baroknih 
palaca, pravoslavnih crkava, bogatih interijera, Zedrinski kroz stare 
stilove i njihov:u stilizaciju stvara prostore opera, drama i baleta Kor-
sakova, Glinke, Musorgskog, Cajkovskog, Asafjeva, Gorkog, Tolstoja 
ostvarivsu nekoliko zaista nezaJboravnih inscenacija, kao na primjer >>Pi-
kovu damu« u izvedbi Opere HNK. Iza starih stilova sakrit ce se i kao 
scenograf talijanske i francuske romanticne opere. 
Nakon dvije godine pojavit ce se i Ljubo Babic s operom >>Fidelio«. 
No, iako ga kritika pozdravlja kao nestora nase scenografije zbog nemo-
gucnosti eksperimentiranja, on ce vrlo diskretno prolaziti kroz pozor-
nicu nase Talije kao da ne zeli biti vise bucan. 
Vrijeme soc-realizma trajat ce do 1949. godine. 
Pedesetih godina dolazi do ponovnog procvata scenografije u Za-
grebu. Prvi razlog je spoznaja ali i mogucnost da se osim u duhu soc-
-realizma drugacije stvara. Drugi je razlog bio pojava trojice velikih 
redatelja: dr Branko Gavella jos je prije rata u svojim cuvenim disku-
sijama s Ljubom Babicem stvarao temelje razvoja nase scenografije. 
Odgojen na osnovama njemackog klasicnog teatra, filozof, on tezi za 
dubokom ljudskom umjetnoscu i za vjecnim istinama. Bojan Stupica 
projurio je Zagrebom kao meteor, ali je ostavio duboke tragove kao 
punokrvni umjetnik neiscrpive maste. Njegovi likovi na sceni su puni 
strasti i temperamenta. Kako je sam bio scenograf svojih rezija, mogao 
je mlade kolege nauciti draz duhovitih i originalnih rjesenja. Konacno i 
Vlado Habunek, odgojen na prindpima modernog £rancuskog teatra 
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J ouveta i Villar a, odbacuje sa scene sve suv1sno, trazi cistocu stila, te 
vrlo rafinirano nikad ne ide do kraja u svojim rjesenjima nego ostav-
lja neka gledaoceva masta dokuCi neke odgovore. 
Mladi scenografi na zagrebackim pozornicama regrutiraju se iz 
novoosnovane Akademije za kazalisnu umjetnost (gdje sva tri redatelja 
djeluju kao pedagozi), Akademije likovnih umjetnosti, te afirmiranih 
likovnih stvaralaca i clanova popularne Druzine mladih. 
Svi scenografi nose i prihvacaju glavno geslo Ljube Babica : »Uvijek 
biti istrazivalac novog«. 
Sarno u sezoni 1950/1951. debitira na pozornici HNK 6 novih sce-
nografa (B. Maricic, Lj. PetriCic, K. Tompa, V. Parae, E. Kovacevic i A. 
AugustinCic). 
Sto je sa starom gardom? Marijan Trepse polako se povlaci. Jos jed-
nom zabljesnuo je u scenografiji Brkanoviceve opere »Ekvinocij« gdje 
u snaznom ekspresionizmu prikazuje nas svijet siromaha koji moraju 
otiCi u tudinu traziti svoju egzistenciju te pod olujnim nebom krecu na 
put ostavljajuCi mozda zauvijek svoje domove. 
Vladimir Zedrinski odlazi u Pariz. Oprostajna predstava bit ce »Du-
brovacka trilogija« u Gavellinoj reziji. Prvi dio sav je u karminu sa 
zlatnim okvirima, portretima, zrcalima i naslonjacima, te s bogatim 
lusterom koji ce se u drugom dijelu, u sutonu, pretvoriti u nekoliko svi-
jeca dok ce se cijeli prostor metamorfozirati u ljubicaste boje kao svo-
jevrsnu mrtvacnicu, i na taj nacin biti kontrast prvoj prici u kojoj tra-
gicni ali monumentalni Orsat kleceCi moli dekadentnu, nemocnu, medu-
sobno posvadenu, zajedljivu i umornu vlastelu da spase ono sto naj-
vrednije imaju - svoju slobodu. 
Ljubo Babic pojavio se jos nekoliko puta ali kritika (to je ona ista 
koja se prije par godina klela u soc-realizam) sada napada da nije do-
voljno suvremen, moderan. Ali, on je svoje dao! 
Soc-realista Zvonko Agbaba pao je s konja na svom putu za Damask 
i najprije pustio gledaoce da kroz rozetu jedne bifore vire u stanove 
venecijanskih gospoda udatih za »Cetiri grubijana« Wolf Ferrarija, a 
onda je napravio prekrasnog Leoncavallova »Pagliaccija« na stilobadu i 
ruinama antiknog rimskog hrama. 
Mladi scenografi donose inovacije. Aleksandar Augustincic u »Ca-
valleriji rusticani« prvi put upotrebljava kontralicht i navjescuje da ce 
jednoga dana biti nas najveci majstor rasvjete na sceni. 
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Inz. Bosko Rasica, koji ce se razviti u naseg najveceg danas zivuceg 
scenografa, debitira u drami »Na otoku« brace Jure i Marina Franice-
vica. Na kraju ovog razdoblja javlja se s prvom predstavom >>Vecera 
u osam« Bojan ·Stupica. Bio je to jedan od najvecih dogadaja ru povijesti 
zagrebackog teatra. U taj spektakl ukljucen je bio gotovo cijeli dram-: 
ski ansambl HNK. U gledalistu ovacije, a u stampi hvalospjevi. Sceno-
graf je bio sam Bojan. U tome modernom komadu on je pronasao· zajed-
nicko prostorno rjesenje svih prizora. Iz sredine drugog plana pozornice 
spusta se prema lijevom uglu balustrada sa stubistem. A centralna ku~ 
lisa . u pozadini mijenja svoj oblik bez obzira na to da . li se pojavljuje 
kao stijena internisticke ordinacije ili kao konkavna ruzicasta lepeza 
sto se otvara nad okruglim lezajem milijarderove spavace sobe. Sve 
ostalo rijesio je pokucstvom i rekvizitima koji su svojoj rasporedenosti 
stvarali beskrajne mogucnosti igre. 
Medutim ipak je najveCi scenograf toga razdoblja bio Kamila Tompa. 
Vrativsi se sa studija u Parizu, Tompu je jos prije rata zapazio redatelj 
Ivo Raic i povjerio mu scenografiju Pirande_llova »Henrika IV«. Za 
vrijeme pokusa redatelj je umro. Tek nakon -dvadeset godina Kamilu 
Tompi se pruzila prilika da se pojavi kao scenograf na pozornici HNK. 
I njegov scenski debi bio je odmah kazalisni cin velikog inovatorskog 
formata. Bila je to premijera Brittenove »Lukrecije« u reziji Vlade Ha-
buneka. Pozornica je bila podijeljena praktikablima u dva visinska plana 
i s okvirom od kulisa na 'kojemu su se nalazili elementi rimske arhitekture 
i skulpture. Inovacija scenografska bila je u rjesenju korusa koji su 
imali funkciju komentatora, a pomocu zeljeznih stepenica z:nontiranih 
uz nekoliko bijelih stupova stvarajuCi iluziju kao da lebde u zraku. 
Korusi su mogli silazeci s njih doCi na proscenij pred veliki __ meduzast_or, 
koji je bio u meduigrama spusten, a prikazivao je jahace u stilu etrur-
skih freski. 
Druga velika predstava u inscenaciji Kamila Tompe bila je izvedba 
Eshilova >>Agamemnona«. Dr Branko Gavella predstavu je zamislio kao 
svojevrstan spektakl, uvodeci u prolog i epilog dionizijsku povorku i 
ritual u pocast Apolonu. Zbog toga je upotrijebljen u izvedbi i prostor 
opernog orkestra iz kojeg su izlazili korusi na scenu. Prema tome, trebalo 
je spojiti u cjelinu nekoliko prostora a istovremeno odvojiti onaj u 
kojem ce se odigrati atrejvicevska drama. Tlocrtno Tampa je to rijesio 
sa cetiri visoka crna stupa (dva naprijed a dva pozadi), a izmedu njih 
razapeo zastore. Na bini i u orkestru bile su skulpture i vis~m~tarski 
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kip Apolonov (skulpture je izradio Kosta Angeli-Radovani). Nakon ri-
tuala zastori se otvaraju, a scena pokazuje kraljevsku palacu u Mikeni, 
velika zlatna vrata te Posejdonov hram. Pozornica se u toku izvedbe 
s pomiCil!i.m platformama mijenjala pa su taklo u posljednjem cinu liijeV'i. 
praktikabli s palacom dovuceni do sredine scene i pomocu jednog mi-
sticnog vela navijestili zbivanje monstruoznog ubojstva. Iako su elementi 
kretsko-mikenske kulture hila baza te arhitekture, ona je hila u detalji-
ma reducirana ali monumentalna i, sto je vazno, nekoliko godina prije 
gotovo nezamisliva. 
Trece veliko ostvarenje hila je Gounodova opera »Faust« u reziji 
Koste Spaica. Iza premijere Zagreb se podijelio u dva tabor a: za i pro-
tiv. Od svih inscenacija ova je hila najsokantnija, osobito zato sto se 
pojavila u jednoj romanticnoj operi. 
Na praznoj pozornici nalazilo se tek nekoliko elemenata koji mar-
kiraju prostor. Tako na malom praktikablu jedan stol i na njemu plane-
tarijum predstavljali su kabinet dra Fausta. Jedno klecalo, veliki kriz 
ispred resetke oznacivali su crkvu. Tamnica inspirirana Piranesijevim 
grafikama zatvora hila je redukcijom pretvorena u samo nekoliko prak-
tikabla koso postavljenih. Ta je predstava hila stvarni korak naprijed 
u razvoju zagrebacke scenografije. Redatelj Spaic i scenograf Tompa 
zapazili su kako glomazni dekor romanticne opere ubija akciju na po-
zornici pa su isli za ogoljenjem scene, sto znaci drasticnim rusenjem 
tradicije stvorivsi za ono vrijeme zaista revolucionarnu predstavu. 
Tom predstavom ne zavrsava drugi veliki uspon zagrebacke sceno-
grafije vee se nastavlja u skoro deset iducih godina i nizom novih sceno-
grafskih rjesenja o kojima ce biti govora kada u kalendaru Dana Hvar-
skog kazalista na njih dode red. 
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